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Методичні вказівки з самостійної роботи для магістрантів 
факультету інженерії та комп’ютерних технологій за спеціальністю 
„Галузеве машинобудування” складаються з семи розділів: вступу, 
рекомендацій з підготовки до практичних занять та підсумкового 
модульного контролю, рекомендацій з підготовки завдань з 
самостійного позааудиторного читання, рекомендацій з підготовки 
індивідуальних творчих завдань та їх презентацій (Модуль 
«Самостійна робота») та загальних рекомендацій до пошуку 
інформації  в мережі Інтернет. 
Представлені розділи надають детальну інформацію щодо 
змісту дисципліни «Ділова англійська мова» до кожного змістового 
модулю, знайомить з навчальними стратегіями з підготовки з усіх 
видів іншомовленнєвої навчальної діяльності, включає графіки 
виконання завдань та критерії  їх оцінювання. 
Мета методичних вказівок – сприяння максимально 
ефективному опануванню студентами програмного матеріалу з 
дисципліни «Ділова англійська мова» та навчання магістрантів чіткої 
організації їхньої самостійної роботи. 
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